
























同时，应 急 物 流 的 时 效 性 要 求 又 非 常 高，必 须 在 最 短 的 时
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Abstract:Based on emergency logistics management theory,this article analyzes the agricultural products processing enterprises
in China to establish the need for emergency logistics system.On this basis, the paper gives the corresponding measures and
suggestions for the enterprises before and after the emergency incident.
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2.1.1 社会 环 境 自 然 灾 害。 中 国 国 内 是 一 个 自 然 灾 害 多 发
的 国 家，地 震、洪 水、干 旱 等 突 发 自 然 灾 害 都 或 多 或 少 的 会 影
响企业正常生产经营。 例如，2010 年西南五省干旱， 云南、贵
州、四 川 等“水 电 大 省”因 为 受 干 旱 冲 击，发 电 量 急 剧 下 降 ，部
分水电机组几近 停 产，导 致 大 量 企 业 限 电 停 产，遭 受 了 不 同 程
度的损失。 又如，2008 年初南方发生的雪灾，导致道路阻断，企
业所需 的 加 工 物 资 得 不 到 满 足， 使 得 企 业 需 要 大 量 的 应 急 物
资，以最大程度降低企业的损失。 突发公共卫生事件。 突发性
公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康
严重损害的重大 传 染 病 疫 情、群 体 不 明 原 因 疾 病、重 大 食 物 和
职业中毒， 这一类突发事件将给企业带来持续性的严重影响。
例如，由 于 2006 年 的 禽 流 感 事 件，导 致 大 量 家 禽 动 物 被 杀，许
多加工企业缺乏 农 产 品 原 材 料，生 产 经 营 难 以 继 续，国 家 承 受
了巨大的经济损失。
2.1.2 经 济、政 策 环 境 国 内 外 经 济 、政 策 环 境 的 变 化 ，也 将
影响企业的正常 生 产 经 营，如 果 不 及 时 处 理 解 决，给 企 业 带 来
的损失也是巨大的。 例如，2010 年我国绿豆价格大幅度上涨，
增加了 相 应 的 农 产 品 加 工 企 业 的 成 本， 导 致 相 应 产 品 价 格 上
涨。 然而此时的出口量以及国内销售量却不增反降，使得企业
遭受经济损失。 又 比 如，复 杂 的 国 际 政 策 环 境、互 不 相 通 的 法
律制度、 检验审核流程、 国际汇率的变动以及各国贸易壁垒，










































































件涉及的鉴定、诊断、救治、防疫监测等技术工作。 （下转 73 页）



























定》，特定工作的《应 急 预 案》、《善 后 预 案》，以 达 工 作 程 序 规 范
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